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  ﺪهﯿﭼﮑ
 ﻲﻭﻟ ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣﺶ ﻳﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺍﻓﺰﺍ ﻱﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻴﺍﺳﺖ. ﺗﻮﻟ ﻲﺎﺗﻴﺩﺍﻧﺶ ﺣ ﻱﺮﻴﮐﺎﺭﮔ ﺑﻪﺪ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﻴﺗﻮﻟ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  و ﻫﺪف: ﻨﻪﯿزﻣ ﺶﯿﭘ
 ﻱﺪﮔﺎﻩ ﺍﻋﻀﺎﻳﺍﺯ ﺩ ﻖﻴﺗﺤﻘﺎﻝ ﺍﻧﺘﻘ ﺟﻬﺖ ﻱﻓﺮﺩ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ  ﻲﺑﺮﺭﺳ ﺑﺎﻫﺪﻑﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﺭﻭ ﻦﻳﺍﺯﺍ .ﺪﻳﻤﺎﻴﭘ ﻲﻣﺭﺍ  ﻱﮐﻨﺪﺭﻭﻧﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﻋﻤﻞ 
  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.ﺮﺍﻥ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫ
ﮐﺸﻮﺭ  ﻲﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫ ﻱﺍﻋﻀﺎﻧﻔﺮ ﺍﺯ  ۹۷۲ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ  ﻱﺍ ﺧﻮﺷﻪ ﻱﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪﺑﻪ ﺭﻭﺵ  ﻲﻫﻤﺒﺴﺘﮕ ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻ ﻣﻮاد و روش ﮐﺎر:
 SSPS ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻫـﺎ  ﺩﺍﺩﻩﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ.  ۳۰۰۲ﻭ  ۱۰۰۲ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  ﻱﻭ ﻻﻧﺪﺭ ۰۸۹۱ﻲﻠﺪﺍﻭﺳﮑﻳﻧﺎﺕ ﻭ ﻭ ﺍﺯ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻳﭘﺬ  ﺍﻧﺠﺎﻡ
  . ﺷﺪ ﻞﻴﻭﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ 31rev
ﻦ ﺁﻥ "ﺷﺮﮐﺖ ﻳﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﻧﻔﻌﺎﻥ ﻱﺫﺑﻪ  ﻘﺎﺕﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺘﺎ ﻫﺎ ﺶﻳﻫﻤﺎﺩﺭ  ﻲﺖ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻳﺸﺘﺮﻴ، ﺑﻱﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺩﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻳﻧﺘﺎ :ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺑﺎ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱ" ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﺎﺭﻱﻣﺪﺭﺱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ" ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ  ﻭ "ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑﺎﺯ ﻴﻧ ﺑﺮ  ﻲﻣﺒﺘﻨ "ﭘﮋﻭﻫﺶﻞ ﻴﺍﺯ ﻗﺒ ﻲ. ﻋﻮﺍﻣﻠﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ" ﻱﺗﺠﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﺩﺭ 
  . (50/0 <P) ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧﺪ ﻱﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺩ ﻖﻴﺗﺤﻘﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﻲﺴﺘﻳﺑﺎﺩﺍﺭﺩ. ﻟﺬﺍ  ﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﺎﺭﻋﻮﺍﻣﻞ  ﻲﺑﺮﺧ ﻖ ﺑﺎﻴﺗﺤﻘﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ﻱﺑﺮﺍ ﻱﻓﺮﺩ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻲﺣﺎﮐ ﺮ ﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﻳﻧﺘﺎ :يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘﺑﺤﺚ و 
   ﮔﺮﺩﺩ.ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺪﺍﺧﻠﻪ ﺗﻮﺟﻪ  ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻦﻴﻴﺗﻌﺑﻪ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻖ ﻴﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﺤﻘ ﻱﻓﺮﺩ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﻖ ﻳﺞ ﻭ ﺗﺸﻮﻳﺮ ﻻﺯﻡ ﺟﻬﺖ ﺗﺮﻭﻴﺗﺪﺍﺑﺍﺗﺨﺎﺫ  ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ
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 ﺰ، ﮔﺮﻭﻩ ﮐﻮﺩﮐﺎﻥﻳﺗﺒﺮ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻳﻲﻭ ﻣﺎﻣﺎ ﻱﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﺌﺖ ﻋﻠﻤﻴ، ﻋﻀﻮ ﻫﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ DhP ١
  ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻲﺰ، ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺧﻠﻳﺗﺒﺮ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻳﻲﻭ ﻣﺎﻣﺎ ﻱﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﺌﺖ ﻋﻠﻤﻴ، ﻋﻀﻮ ﻫﻱﺎﺭﭘﺮﺳﺘ DhP ٢
  ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻲﺰ، ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺧﻠﻳﺗﺒﺮ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻳﻲﻭ ﻣﺎﻣﺎ ﻱﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﺌﺖ ﻋﻠﻤﻴ، ﻋﻀﻮ ﻫﻱﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ۳
  ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻲﺨﺎﻝ، ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺧﻠﺧﻠ ﻲﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻲﺌﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻴ، ﻋﻀﻮ ﻫﻱﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ۴
  ﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ(ﻳﻧﻮﺍﺭﺱ ) ﻲﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻴﺰ، ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻳﺗﺒﺮ ﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲﻭ ﺟﺮﺍﺣ ﻲﺶ ﺩﺍﺧﻠﻳﮔﺮﺍ ﻱﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ﻱﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ۵
  ﻲﺴﺘﻳ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺑﻬﺰﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱﺩﮐﺘﺮ ۶
  ﻲﺟﺮﺍﺣ ﻲﺰ، ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺧﻠﻳﺗﺒﺮ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻳﻲﻭ ﻣﺎﻣﺎ ﻱﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﺌﺖ ﻋﻠﻤﻴ، ﻋﻀﻮ ﻫﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ DhP ﻱﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ۷
 ﺍﺭﺱ ﻲﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻴﺰ، ﻭﺍﺣﺪ ﺑﻳﺗﺒﺮ ﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﻲﻭ ﺟﺮﺍﺣ ﻲﺶ ﺩﺍﺧﻠﻳﮔﺮﺍ ﻱﺍﺭﺷﺪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ﻱﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ۸
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻨﺎﺳـﺐ  ﻱﺠـﺎﺩ ﺑﺴـﺘﺮ ﻳﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺳﻼﻣﺖ، ﺍ ﻲﺭﺳﺎﻟﺖ ﺍﺻﻠ
ﺗـﺎ ﺩﺭ  ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـﺪ، ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺩﺍﻧﺶ ﺣﺎﺻـﻞ ﻴﺗﻮﻟ ﻱﺑﺮﺍ
ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ ﺳﻄﻮﺡ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﺀﺟﻬﺖ ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎ
ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﻭ  ﺧﻠﻖ، ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺭﻭ ﻦﻳﺍﺯﺍ .(۱) ﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩﻴﻣﻔ
ﺩﺭ ﺑﺨـﺶ  ﻣﺴـﻠﻤﺎﹰ ﻭ  (۲)ﺍﺳـﺖ  ﻲﺎﺗﻴ ـﺣ ﻱﺩﺍﻧﺶ ﺍﻣﺮ ﻱﺮﻴﮐﺎﺭﮔ ﺑﻪ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺁﻥ  ﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻭﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺳﻼﻣﺖ، ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺑ
ﺩﺍﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﺩﺭ ﭘ ﻱﺞ ﻧﺎﮔﻮﺍﺭﻳﻤﺎﺭﺍﻥ، ﻧﺘﺎﻴﺑ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﻪﺟﺎﻣﻌﻪ ﻭ 
ﻊ ﻳﺮ ﺭﺷﺪ ﺳﺮﻴﻃﻮﻝ ﭼﻨﺪ ﺩﻫﻪ ﺍﺧﺩﺭ  ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ  .(۳)
ﻭ  ﻱﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ  ﻲﻋﻠﻤ ـ ﻣﺠـﻼﺕ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳـﺖ. ﺗﻌـﺪﺍﺩ  ﻱﺮﻴﻭ ﭼﺸﻤﮕ
ﺶ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻣﻘـﺎﻻﺕ ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﻳﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺍﻓـﺰﺍ 
 ﻱﻣﺤﻘﻘ ــﺎﻥ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎﺭ  ﻋ ــﻼﻭﻩ ﺑ ــﻪﺶ ﺩﺍﺷ ــﺘﻪ ﺍﺳ ــﺖ ﻳﺷ ــﺪﻩ، ﺍﻓ ــﺰﺍ 
ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﮕﺮ ﻳﺩ ﻱﺍ ﺣﺮﻓﻪ ﻱﻫﺎ ﮊﻭﺭﻧﺎﻝﺩﺭ  ﻣﮑﺮﺭﺍﹰﺧﻮﺩ ﺭﺍ  ﻱﻫﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ
 .ﮐﻨﻨﺪ ﻲﻣ
 ﻪﺯﺍﺩﻩ، ﺳﻴﻤﺎ ﻟﮏ ﺩﻳﺰﺟﻲ، ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻧﺼﻴﺮﻱ، ﺳﻤﻴﻪ ﻣﺤﻤﺪﻳﺎﻥ ﺭﻭﺷﻦ، ﺳﺎﺩﺍﺕ ﺑﺎﻗﺮ ﻣﺪﺍﺡ، ﻣﮋﮔﺎﻥ ﺑﻬﺸﻴﺪ، ﺗﻴﻨﺎ ﭘﻠﻤ ﺯﺍﺩﻩ، ﻭﺣﻴﺪ ﺯﻣﺎﻥ ﻟﻴﻼ ﻭﻟﻲ
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ﮐـﻪ  ﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﻴ ـﺑﺎﺕ ﻳﺎﺕ ﻧﺸـﺮ ﻳ ـﺩﺭ ﻣﺤﺘﻮ ﻲﮏ ﻧﮕﺎﻩ ﺍﺟﻤﺎﻟﻳ
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺩﺭﺣـﺎﻝ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  ﻱﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭﻫﺎ  ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﻱﻖ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻴﺗﺤﻘ
  .(۴)ﺍﺳﺖ 
ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺍﺭﺍﺋـﻪ  ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ 
، ﻫـﺎ  ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻖﻳﺯ ﻃﺮﻖ ﺍﻴﮔﺰﺍﺭﺵ ﺗﺤﻘ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺵ ﻦﻳﺗﺮ ﻣﻌﻤﻮﻝ. ﺩﻫﻨﺪ ﻲﻣ
ﺩﺭ  ﻣﻨﺘﺸﺮﺷـﺪﻩ  ﻭ ﻣﻘـﺎﻻﺕ  ﻫـﺎ  ﺶﻳﻫﻤـﺎ ، ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺩﺭ ﻫـﺎ  ﮐﺘﺎﺏ، ﺎﺕﻳﻧﺸﺮ
  .(۵) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ ﺕﻣﺠﻼ
ﻖ ﺍﮔﺮ ﻴﻨﺪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺗﺤﻘﻳﻓﺮﺁﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻳﺖ ﺍﻴﻣﻄﻠﺐ ﺣﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤ
ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﻋﻤـﻞ  ﻱﻖ ﺑـﺮﺍ ﻴ ـﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻘ ﻳﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻧﺘﺎ ﻱﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎ
ﺞ ﻳﻖ ﻭ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻧﺘـﺎ ﻴﻦ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺗﺤﻘﻴﺑ ﻱﺎﺩﻳﭼﺮﺍ ﻫﻨﻮﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺯ ؛ﺍﺳﺖ
  .(۶)ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ؟  ﻱﺁﻥ ﺩﺭ ﮐﺎﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
 ﻱﻖ ﺑـﺮﺍ ﻴ ـﺩﺭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷـﻮﺍﻫﺪ ﺣﺎﺻـﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻘ  ﻳﻲﻫﺎ ﻳﻲﻧﺎﺭﺳﺎ
ﺍﻋـﻢ ﺍﺯ  ﻫـﺎ  ﮔﺮﻭﻩ ﻲﺗﻤﺎﻣﺁﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺳﻼﻣﺖ ﺩﺭ  ﻱﺮﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
ﻭ  ﺮﺍﻥﻳﻤـﺎﺭﺍﻥ، ﻣـﺪ ﻴﺳـﻼﻣﺖ، ﺑ  ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ  ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ، ﺮﻧﺪﮔﺎﻥﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤ
 ﻱﮐﺸـﻮﺭﻫﺎ  ﻦ ﻣﺸـﮑﻞ ﺩﺭ ﻳ ـﻦ ﺍﻴﻫﻤﭽﻨ ـ ﻭﺟـﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ.  ﮔﺬﺍﺭﺍﻥ ﺎﺳﺖﻴﺳ
 ﻱﻫـﺎ ﻣﺮﺍﻗﺒـﺖ ﻭ ﺩﺭ  ﻫـﺎ  ﻨﻪﻴﺯﻣ ﻲﺗﻤﺎﻣﺩﺭ  ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺭﺣﺎﻝﻭ  ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺗﻮﺳﻌﻪ
ﺩﺭ  ﻫـﺎ  ﻱﺍﺣﺮﻓـﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ  ﻱﺰﻴﻪ ﻭ ﺧﺎﺹ ﻣﺸﻬﻮﺩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻤﻴﺍﻭﻟ
ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﺩﺭ ﻋﻤﻠﮑﺮﺩ ﺭﺍ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﮐـﺮﺩﻩ  ﺳﻄﻮﺡ
   .(۷)ﺍﺳﺖ 
ﺮ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺑـﺮ ﻧﻈـﺎﻡ ﻴﺗـﺄﺛ  ﻲﺰ ﭼﮕـﻮﻧﮕ ﻴﺮﺍﻥ ﻧﻳﺍ ﻲﺩﺭ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻠﻤ
ﺸـﺘﺮ ﻴﺮ ﺑﻴ ـﺍﺧ ﻱﻫـﺎ ﺳـﺎﻝ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﻲﺳﻼﻣﺖ ﺍﺯ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻣﻬﻤ
 ﻲﺮ ﺭﻭﺷﻨﻳﻧﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺼﻮﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﺘﺄﺳﻔﺎ ﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻪ
ﺣـﻮﺯﻩ  ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﺑـﺎ ﻧ  ﻣﺤﻘﻘـﺎﻥ  ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﺰﺍﻥ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻴﺍﺯ ﻣ
ﮐﻪ ﺍﺯ ﻦ ﺍﻣﺮ ﺩﻻﻟﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻳﺍﺑﺮ  ﻲﺍﺟﻤﺎﻉ ﮐﻠ ﻲﺴﺖ، ﻭﻟﻴﻧ ﻣﻮﺟﻮﺩﺳﻼﻣﺖ 
 ﺷـﻮﺩ  ﻲﻧﻤﻨﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻴﺑﻬ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻴﺗﻮﻟ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻇﺮﻓ
  .(۸)
 ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ (۰۱)ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  (٩)ﺰ ﻳﺩﺭ ﺗﺒﺮ ﺯﺍﺩﻩ ﻲﻭﻟ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻭ ﮐـﺎﺭﺑﺮﺩ  ﻖﻴ ـﺗﺤﻘ ﺑـﻪ  ﻧﺴـﺒﺖ  ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖﻧﮕﺮﺵ ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ 
ﺰ ﻳ ـﺗﺒﺮﺩﺭ  ﺯﺍﺩﻩ ﻲﻭﻟ  ـ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻭﺟﻮﺩ ﻦﻳﺑﺎﺍﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ  ﻲﮋﻭﻫﺸﺞ ﭘﻳﻧﺘﺎ
 ﻲﺁﮔـﺎﻫ  ﻭ ﺮﺕﻴ)ﺑﺼ ـ ﻲﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻔﻬﻮﻣ ﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺳﻄﺢﻴﻦ ﭘﺎﺋﻴﻣﺒ (١١)
 ﻱﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺑـﺰﺍﺭ  ﻭ (ﺷـﻮﺩ  ﻲﻣ ـ ﺭﻓﺘـﺎﺭ  ﺩﺭ ﻲﺠﻳﺗﺪﺭ ﺮﻴﻴﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐ ﮐﻪ
 ﻦﻴﺑ  ـ ﺩﺭ ﻘﺎﺕﻴﺗﺤﻘ ﺍﺯ ﻋﻤﻞ( ﺩﺭ ﻲﻘﻴﺗﺤﻘ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﻢﻴﻣﺴﺘﻘ )ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺘﻮﻥ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ  .ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺭﺩﭘﮋﻭﻫﺶﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺍﻥ 
ﻭ  ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥﺩﺭ ﺳﻄﺢ  ﺸﺘﺮﻴﺑﻣﻮﺿﻮﻉ ﻦ ﻳﻨﻪ ﺍﻴﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﺮﻳﺍ ﻱﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
ﺩﺍﻧ ــﺶ ﻣﺜ ــﻞ ﭘﺮﺳــﺘﺎﺭﺍﻥ ﺷــﺎﻏﻞ ﻭ  ﮐﻨﻨ ــﺪﻩ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻱﻫ ــﺎ ﺳــﺎﺯﻣﺎﻥ
ﺪﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺩﺍﻧـﺶ ﻭ ﻴﻭ ﻧﻘـﺶ ﺗﻮﻟ  (۲۱, ۶) ﺷـﺪﻩ  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻫﺎ ﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥﻴﺑ
ﻦ ﺩﺭ ﻳﺍﺳﺖ، ﺍ ﻗﺮﺍﺭ ﻧﮕﺮﻓﺘﻪﻣﺪﻧﻈﺮ ﺩﺍﻧﺶ  ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻞﻴﺗﺴﻬﺳﺎﺧﺘﺎﺭ 
 ﻱﺭﺍﻫﺒـﺮﺩ  ﻱﻫـﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺩﺍﻧـﺶ ﺍﺯ  ﻲﺣﺎﻟ
 ﻱﺩﺭ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ  ﺑـﺎﻷﺧﺺ ﺮﺍﻥ ﻳ ـﺍ ﺩﺭ ﮐﺸـﻮﺭ  ﻲﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
  .(۸, ۱) ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﺮ ﺑﻮﺩﻥ ﺷﺨﺺ ﻣﺤﻘﻖ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﻴﺩﺭﮔ ﻳﻲﺢ ﭼﺮﺍﻴﺗﻮﺿ ﻱﺑﺮﺍ
ﺑـﺮ  ﻲﻣﺒﺘﻨ ـ ﻱﺍﺯ ﺗﺌـﻮﺭ  ﻲ، ﭼـﺎﺭﭼﻮﺑ ﻖ(ﻴ)ﺩﺍﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻘ ﻖﻴﺗﺤﻘ
ﻓـﺮﺽ ﺑـﺮ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﻭ  ﺷـﺪﻩ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻧﺶ ﺍﺭﺍﺋﻪ  ﻱﻣﻨﺒﻊ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻧﺪﺭ
. ﺑـﻪ ﮐﻨﻨـﺪ  ﻲﻣ ـﺍﺩﺍﺭﻩ  ﺭﺍﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧـﺶ  ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ، ﻣﺤﻘﻘﺎﻥﺍﺳﺖ ﮐﻪ 
ﺶ ﺧﻮﺍﻫـﺪ ﻳﺍﻓـﺰﺍ  ﻲﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧـﺶ ﺯﻣـﺎﻧ  ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﮐﻪ  ﺭﺳﺪ ﻲﻣﻧﻈﺮ 
ﮐﻪ  ﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﺎﺑﻌ ﻲﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﮐﺎﻓ ﺳﺎﺯﻭﮐﺎﺭﺎﻓﺖ ﮐﻪ ﻫﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻭ ﻫﻢ ﻳ
 ١ﻭ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  ﻳـﻲ ﺩﺍﺭﺍﺷـﺎﻣﻞ  ﺳـﺎﺯﺩ  ﻲﻣﻗﺎﺩﺭ  ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ
ﻦ ﻳ ـﻦ ﺍﻴ. ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑ  ـﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻲﻣ ـ ﻲﻭ ﻣـﺎﻟ  ﻲ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲﺷﺨﺼ
( ۰۸۹۱) ٢ﻲﻠﺪﺍﻭﺳﮑﻳﻧﺎﺕ ﻭ ﻭﺍﺗﻮﺳﻂ  ﻱﻓﺎﮐﺘﻮﺭﻫﺎ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻓﺮﺩ
ﺢ ﺩﺍﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ؛ ﻴﺗﻮﺿ ـ( ۱۰۰۲-۳۰۰۲ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ ) ﻭ  ٣ﻱﻭ ﻻﻧﺪﺭ
ﻖ، ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﻴ ـﻨـﻪ ﺗﺤﻘ ﻴﺐ ﮐﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﺩﺍﻧﺶ )ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ، ﺯﻣﻴﻦ ﺗﺮﺗﻳﺑﺪ
ﻖ(، ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻴ ـﺗﺤﻘ ﻱﻭ ﻧـﻮﺁﻭﺭ  ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ  ﻣﺼﺮﻑﺎﺯ ﻴﻖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺗﺤﻘ
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟﻖ ﻭ ﻴ ـ)ﻭﺳﻌﺖ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ، ﻭﺳـﻌﺖ ﻭﺍﺣـﺪ ﺗﺤﻘ  ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ
 ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻣﺼـﺮﻑ )ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـﺎ ﮐـﺎﺭﺑﺮﺍﻥ ﻭ  ﻲﺗﺒﺎﻃ(، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺭﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
ﺖ ﻴ ـﻭ ﺍﻫﻤ ﻱ)ﺗﺠﺮﺑﻪ(، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻲ( ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺷﺨﺼﻲﺮﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻴﻏ
( ﻭ ﻲﺎ ﺍﺳـﺘﺎﻧ ﻳ  ـ ﻲﻭ ﺍﺭﮔﺎﻥ ﻣﻠ ـ ﻲ، ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺩﻭﻟﺘﻲﺁﻥ )ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺧﺼﻮﺻ
ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﺑـﻪ ( ﻲﺟـﻨﺲ ﻭ ﺩﺭﺟـﻪ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫ ﮐﻨﺘﺮﻝ ) ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
ﺩﺍﻧـﺶ ﻣﺤﻘﻘـﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟﻭ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ  ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻦﻴﻴﺗﻌ
ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ﻱﺖ ﻣﺤﻘﻖ ﺑﺮﺍﻴ. ﻫﻔﺖ ﻓﻌﺎﻟﺍﻧﺪ ﺷﺪﻩﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﺎﻡ ﺑﺮﺩﻩ 
ﻖ، ﻧﺸﺴـﺖ ﺩﺭ ﻴ ـﺞ ﺗﺤﻘﻳﻖ، ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻧﺘﺎﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺘﺎﻴﺗﺤﻘ
 ﻱﺑـﺮﺍ  ﻱ، ﻓـﺮﺍﻫﻢ ﮐـﺮﺩﻥ ﺧـﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸـﺎﻭﺭﻩ، ﻫﻤﮑـﺎﺭ ﻱﮐﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩ
ﻭ  ﻱﺗﺠﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﺗﻮﺳﻌﻪ ﺩﺍﺩﻥ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ، ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ 
 .(۴۱, ۳۱) ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣﻖ ﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﻎ ﻧﺘﺎﻴﺗﺒﻠ
ﻦ ﻴﺖ ﺩﺭ ﺗﺠـﺎﺭﺕ ﭼﻨ ـﻳﺠـﺎﺩ ﻣﺤـﺪﻭﺩ ﻳﺍ ٤ﻓـﺎﺭﻓﻠﮑﺲ  ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻐﺖﺩﺭ 
ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺭﻗﺎﺑـﺖ ﺁﺯﺍﺩ ﺩﺭ  ﻲﺮﻗـﺎﻧﻮﻧ ﻴﻏﮏ ﻋﻤـﻞ ﻳ ـﻒ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ: ﻳﺗﻌﺮ
ﺖ ﺩﺭ ﻳﻭ ﺑﺎﻋـﺚ ﻣﺤـﺪﻭﺩ  ﮐﻨﺪ ﻲﻣﻣﺪﺍﺧﻠﻪ  ﻲﻭ ﺑﺎﺯﺭﮔﺎﻧ ﻱﺗﻌﺎﻣﻼﺕ ﺗﺠﺎﺭ
ﮏ ﻳ  ـ ﻨـﻪ ﻳﻫﺰﺑـﺮ  ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣﮐﻪ  ﺷﻮﺩ ﻲﻣﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﻳﮏ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻳﺪ ﻴﺗﻮﻟ
ﺎﻥ ﺧـﺪﻣﺖ ﻭ ﻳﻣﺸـﺘﺮ  ﺟﻨﺒـﻪ ﺎ ﮐﻨﺘـﺮﻝ ﺑـﺎﺯﺍﺭ ﺍﺯ ﻳ ـﺎ ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻳﺧﺪﻣﺖ 
ﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﻭ ﻴﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑ  ـ ﻱﺑﺮﻗـﺮﺍﺭ . (۵۱) ﺑﺎﺷـﺪ  ﺮﮔـﺬﺍﺭ ﻴﺗﺄﺛﻣﺤﺼـﻮﻝ 
 ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ ﺑﺮ ﺧﺪﻣﺎﺕﻋﻼﻭﻩ  ﻱﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﺴﺖ، ﻴﻫﻨﻮﺯ ﺭﻭﺷﻦ ﻧ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ  ﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣ ﻱﺳﺎﺯ ﻱﺗﺠﺎﺭﺰ ﻴﻧ ﻲﺩﺭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﭘﮋﻭﻫﺸ
ﻭ  ﻲﮐﻤﺘـﺮ ﺑﺮﺭﺳ ـ ﻱﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ  ﺣﺮﻓـﻪ ﻦ ﺟﻨﺒـﻪ ﻳ ـﺍ ﺭﺳـﺪ  ﻲﻣﺍﻣﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
ﺩﺭ  ﻱﻦ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ ﻴﺷـﺮﮐﺖ ﻣﺤﻘﻘ ـ ﮐـﻪ  ﻱﻃـﻮﺭ ﺑـﻪ ﺍﺳﺖ.  ﺷﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
 ﻱﺖ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺩﺍﻧـﺶ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ ﻴ ـﻦ ﻓﻌﺎﻟﻳﮐﻤﺘـﺮ  ﻱﺗﺠﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
  ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪ.
ﺗﻮﺳ ــﻂ  ﻱﺑﺨ ــﺶ ﺍﻋﻈ ــﻢ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎﺕ ﭘﺮﺳ ــﺘﺎﺭ  ﮐ ــﻪ ﻲﺁﻧﺠ ــﺎﺋﺍﺯ 
ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﺭﻭ ﻦﻳ ـﺍﺯﺍ، ﺮﺩﻳﭘـﺬ  ﻲﻣ ـﺻﻮﺭﺕ  ﻱﺎﻥ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻴﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫ
ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ  ﻱﻓـﺮﺩ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ ﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮﻴﻴﺗﻌ ﺑﺎﻫﺪﻑﺣﺎﺿﺮ 
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ﺩﺭ  ﻲﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ ﻋ ﻱﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻱﺪﮔﺎﻩ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻳﺍﺯ ﺩ ﻖﻴﺗﺤﻘ
  ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ.ﺮﺍﻥ ﻳﮐﺸﻮﺭ ﺍ
ﺑـﺮ  ﺮﮔـﺬﺍﺭ ﻴﺗﺄﺛﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻣﺸـﺨﺺ ﮐـﺮﺩﻥ ﻋﻮﺍﻣـﻞ 
، ﺑـﻪ ﻱﻦ ﻣﺤﻘﻘـﺎﻥ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ ﻴﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺩﺍﻧـﺶ ﺩﺭ ﺑ  ـ ﻱﻓﺮﺩ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
 ﻱﺞ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ ﻳﺟﻬـﺖ ﺗـﺮﻭ  ﻱﺑﻌـﺪ  ﻱﻫـﺎ ﮔـﺎﻡ ﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻴﻢ ﮔﻴﺗﺼﻤ
 ﺑﺮ ﺷﻮﺍﻫﺪ ﮐﻤﮏ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﻲﻣﺒﺘﻨ
  
  ﻫﺎ روشﻣﻮاد و 
ﻭ ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ  ﺑـﻮﺩﻩ  ﻲﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ  ﻲﻔﻴﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺗﻮﺻ 
ﻋﻠـﻮﻡ  ﻱﻫـﺎ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺩﺭ  ﻱﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ  ﻲﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـ ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫ ﻱﺍﻋﻀﺎ
 ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤـﻊﮐﺸـﻮﺭ ﺍﻧﺠـﺎﻡ ﺷـﺪ. ﺍﺑـﺮﺍﺯ  ﻲﭘﺰﺷـﮑ
ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺩﺍﻧـﺶ ﻭ  ﻣﺆﺛﺮ ﻱﺖ ﻓﺮﺩﻴﻣﺘﺸﮑﻞ ﺍﺯ ﻫﻔﺖ ﻓﻌﺎﻟ ﻲﺩﻭﻗﺴﻤﺘ
ﻭ  ﻱ( ﻭ ﻻﻧﺪﺭ۰۸۹۱) ﻲﻠﺪﺍﻭﺳﮑﻳﺗﻮﺳﻂ ﻧﺎﺕ ﻭ ﻭ ﮐﻪ ﺁﻥﺑﺮ  ﻣﺆﺛﺮﻋﻮﺍﻣﻞ 
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.ﻳﺗﺪﻭ (۳۰۰۲ﻭ  ۱۰۰۲ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ )
ﺩﺭ ﻣﺘ ــﻮﻥ ﻣﮑ ــﺮﺭ  ﻃ ــﻮﺭ ﺑ ــﻪ( ۰۸۹۱) ﻲﻠﺪﺍﻭﺳ ــﮑﻳﺎﺱ ﻧ ــﺎﺕ ﻭ ﻭﻴ ــﻣﻘ
ﻭﻳﻠـﺪﺱ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻟﺴـﺘﺮ ﻭ  ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪﻩ
( ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ۳۰۰۲ﻭ ۰۰۰۲) ﻱ(، ﻻﻧﺪﺭ۳۹۹۱ﻟﺴﺘﺮ )(، ۰۹۹۱)
ﺐ ﻳﺮﺿ ـ ﻠﻪﻴﻭﺳ ـ ﺑﻪ ۰/۴۸ﻲﺩﺍﺧﻠ ﻳﻲﺎﻳﮏ ﭘﺎﻳ ﻫﺎ ﺁﻥﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.  ﻲﺳﻨﺠ
ﺍﺑﺰﺍﺭ  ﻳﻲﺎﻳ(. ﭘﺎ۴۱) ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺖﺎﺱ ﻴﻦ ﻣﻘﻳﺍ ﻱﮐﺮﻭﻧﺒﺎﺥ ﺑﺮﺍ ﻱﺁﻟﻔﺎ
ﺐ ﻳﺷﺪ ﮐﻪ ﺿﺮ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻳﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺯﺁﺯﻣﺎ
 ﻱﻧﻔـﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀـﺎ ۰۱ﻦ ﻧﻮﺑـﺖ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑـﺎ ﺷـﺮﮐﺖ ﻴﺑـ ﻲﻫﻤﺒﺴـﺘﮕ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺷـﺪ. ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ﻲﺎﺑﻳ ـﺍﺭﺯ ۰/۳۷ ﻱﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ  ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫ
ﺍﺯ  ﻲﺩﻫ ـﭘﺎﺳـﺦ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻦ ﺷـﺪ. ﻴـﻴ ﻧﻔـﺮ ﺗﻌ  ۰۰۴ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ  ﻲﻣﻘﺪﻣﺎﺗ
، (ﺪﺭﺕﻨ ـﺑ) ۲ ،(ﻭﻗﺖ ﭻﻴﻫ)۱ﺍﺯ  ﻲﻔﻴﮑﺮﺕ ﺑﺎ ﻃﻴﻟ ﻱﺍ ﻧﻘﻄﻪﭘﻨﺞ  ﺎﺱﻴﻣﻘ
ﺑـﺎ  ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪ.  (ﺸـﻪ ﻴﻫﻤ) ۵ﻭ  (ﺍﻏﻠﺐ ﺍﻭﻗﺎﺕ) ۴، (ﺍﻭﻗﺎﺕ ﻲﮔﺎﻫ) ۳
 ۲/۴۳-۳/۷۶ﻒ، ﻴﺖ ﺿـﻌ ﻴﻭﺿـﻌ  ۱-۲/۳۳ﻦ، ﺍﺯﻴﺎﻧﮕﻴ ـﻣ ﻧﻤﺮﻩﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺖ ﺧـﻮﺏ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ. ﻴﻭﺿـﻌ  ۳/۷۶-۵ﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻭ ﻴﻭﺿﻌ
ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  ﻱﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻻﻧﺪﺭﻗﺴﻤﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮ
ﺩﺍﻧـﺶ،  ﻱﻫـﺎ ﻣﺸﺨﺼـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ  ﺍﺳـﺖ، ﺪﻩ ﻳﺑﻪ ﺍﺑﺰﺍﺭ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮﺩ
 ﻱﺮﻫﺎﻴ( ﻭ ﻣﺘﻐﻲﻭ ﺷﺨﺼ ﻲ، ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻲ، ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻱﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ )ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺍﻫﻤ
ﺑـﻪ  ﻲﺩﻫ ـﭘﺎﺳـﺦ  ﻱ. ﺑﺮﺍﺑﺎﺷﻨﺪ ﻲﻣ( ﻲﺟﻨﺲ ﻭ ﺩﺭﺟﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﮐﻨﺘﺮﻝ )
ﺍﺯ  ﻲﻔﻴﺎ ﻃﻳ ﻫﺎ ﻪﻴﺎﻧﻴﺑﮐﻮﺗﺎﻩ ﭘﺎﺳﺦ ﻭ  ﺳﺆﺍﻻﺕﻗﺴﻤﺖ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ، ﺍﺯ 
ﺍﻓـﺮﺍﺩ ﻧﻈـﺮ ﺍﺑـﺰﺍﺭ ﺑـﺎ  ﻳﻲﻣﺤﺘـﻮﺍ  ﻳـﻲ ﺭﻭﺍ ﮑﺮﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪ.ﻴﺎﺱ ﻟﻴﻣﻘ
ﻭ  ﻱﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ  ﻲﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـ ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫ ﻱﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺍﻋﻀﺎ ۳۱) ﻧﻈﺮ ﺻﺎﺣﺐ
ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺳﻪ  ﻳﻲﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺑﺎﺯﺁﺯﻣﺎ ﻳﻲﺎﻳﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﭘﮋﻭﻫﺶ( ﻭ ﭘﺎ
ﻦ ﻧﻮﺑﺖ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺑﺎ ﺷـﺮﮐﺖ ﻴﺑ ﻲﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻳﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪ. ﺿﺮﻫﻔﺘﻪ 
  ﺷﺪ. ﻲﺎﺑﻳﺍﺭﺯ ۰/۳۷ﻂ، ﻳﻦ ﺷﺮﺍﻳﻭﺍﺟﺪ ﻧﻔﺮ ﺍﺯ ﺩﻩ
 ﺍﻣﮑﺎﻧـﺎﺕ،  ﻭ ﺳـﺎﺧﺘﺎﺭ  ﺍﺳـﺎﺱ  ﺑﺮ ﺮﺍﻥﻳﺍ ﻱﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﮐﻪ  ﻲﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﺋ
 ﺳـﻪ  ﺩﺭ ۷۸۳۱ ﺳـﺎﻝ  ﺩﺭ ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫ ﻱﺍﻋﻀﺎ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻭ ﻲﺍﻧﺴﺎﻧ ﻱﺮﻭﻴﻧ
 ﻲﻣﻘـﺪﻣﺎﺗ  ﻪﻣﻄﺎﻟﻌ ـﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ  ،(۶۱) ﺍﺳـﺖ  ﺷﺪﻩ ﻱﺑﻨﺪ ﺭﺗﺒﻪ ﭗﻴﺗ
ﺩﺭ  ﻫـﺎ  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺗﻌﺪﺍﺩ  ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺷﺪ ﻦﻴﻴﻧﻔﺮ ﺗﻌ ۰۰۴ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
 ﺻـﻮﺭﺕ ﺑـﻪ  ﻳﻲﻭ ﻣﺎﻣـﺎ  ﻱﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ  ﻱﻫـﺎ ﺩﺍﻧﺸـﮑﺪﻩ ﺎﻥ ﻴ ـﺍﺯ ﻣ ﭗ،ﻴﺳﻪ ﺗ
ﮏ ﻳ ـﭗ ﻴ ـﺗ ﻱﻫـﺎ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ  ﻱﺍ ﺧﻮﺷﻪﻭﺵ ﺭﻭ ﺑﻪ  ﻲﺗﺼﺎﺩﻓ
ﭗ ﺳـﻪ )ﻫﻔـﺖ ﻴ ـﺩﺍﻧﺸـﮑﺪﻩ( ﻭ ﺍﺯ ﺗ  ۲۱ﭗ ﺩﻭ )ﻴ ـ)ﭼﻬﺎﺭ ﺩﺍﻧﺸـﮑﺪﻩ(، ﺗ 
ﻂ ﭼﻬﺎﺭﺻـﺪ ﻳﻧﻔﺮ ﻭﺍﺟﺪ ﺷـﺮﺍ  ۰۸۸ﺍﺩ ﺍﺯ ﺗﻌﺪﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪﻧﺪ. ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ( 
ﺪ ﻴ ـﻳﺗﺄﻭ  ﻫﺎ ﻱﺩﺍﻭﺭﻞ ﻴﺗﮑﻤﭘﺲ ﺍﺯ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺷﺪ.  ﻲﺗﺼﺎﺩﻓ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﻧﻔﺮ
 ﻱﺑـﻪ ﺭﺅﺳـﺎ  ﻲﺘـﻪ ﺍﺧـﻼﻕ، ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮﺍﻥ ﺑـﺎ ﺍﺭﺳـﺎﻝ ﻧﺎﻣـﻪ ﺭﺳـﻤ ﻴﮐﻤ
ﺎﻥ ﻴ ـﺧـﻮﺩ، ﺑـﻪ ﺑ  ﻲﻣﻨﺘﺨـﺐ ﻭ ﺿـﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓ ـ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ
ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﺿﺮﻭﺭﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺁﻥ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﺁﻧﺎﻥ ﺧﻮﺍﺳـﺘﻪ ﺷـﺪ 
ﻨـﺪﮔﺎﻥ ﻳﻨﺪ. ﺳـﭙﺲ ﭘﮋﻭﻫﺸـﮕﺮﺍﻥ ﺑـﺎ ﻧﻤﺎ ﻳﻧﻤﺎ ﻱﺍﺑﻄﻪ ﻫﻤﮑﺎﺭﻦ ﺭﻳﺩﺭ ﺍ
ﺷـﺪﻩ  ﻲﻣﻌﺮﻓ ـ ﻫـﺎ  ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩ ﻱﺎ ﺭﻭﺳﺎﻳﻃﺮﺡ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮﺩ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ 
، ﻧﺤﻮﻩ ﺍﺧـﺬ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻻﺯﻡ ﺭﺍ ﺟﻬﺖ ﺍﺭﺳﺎﻝ  ﻱﻫﺎ ﻲﻫﻤﺎﻫﻨﮕﺑﻮﺩﻧﺪ، 
ﺑﻪ ﻋﻤﻞ  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺍﺟﺮﺍ ﻭ ﻋﻮﺩﺕ ﻭ  ﻱﺮﻴﮔ ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﻧﺤﻮﻩ ﻧﺎﻣﻪ ﺖﻳﺭﺿﺎ
ﺗﻤﺎﻡ  ﻱﮐﻪ ﺑﺮﺍ ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻱﺭﻭ ﻱﻫﺎ ﻧﺎﻣﻪﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺩﺭ  .ﺁﻭﺭﺩﻧﺪ ﻲﻣ
ﺎﻥ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻴﺧﻮﺩ، ﺑﻪ ﺑ ﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ، ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺮﻓ
ﺪ ﺑـﺮ ﻣﺤﺮﻣﺎﻧـﻪ ﺑـﻮﺩﻥ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻭ ﻴﻭ ﺗﺄﮐ ﺎﺯﻴﻣﻮﺭﺩﻧﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﺐ 
ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻭ ﺷـﺮﮐﺖ ﺩﺍﻭﻃﻠﺒﺎﻧـﻪ ﺍﺷـﺎﺭﻩ  ﻱﺮﻴﮔ ﮐﻨﺎﺭﻩﻣﺨﺘﺎﺭ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﻪ 
ﺖ ﺎﻓ ـﻳﭘـﺲ ﺍﺯ ﺩﺭ  ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺑ ﻱﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩﻨﺪﮔﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﻳﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻧﻤﺎ
ﺭﺍ  ﻫـﺎ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﻊ ﻳ ـﻃـﺮﺡ، ﺗﻮﺯ  ﻱ، ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳـﺖ ﻣﺠـﺮ ﻫﺎ ﭘﺎﮐﺖ
 ﻱﻦ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ ﻴﺩﺭ ﺑ ﺷﺪﻩ ﻣﺸﺨﺺﻭ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ  ﻲﺗﺼﺎﺩﻓ ﻃﻮﺭ ﺑﻪ
 ﻫـﺎ ﭘﺎﮐـﺖ  ﻱﺁﻭﺭﺟﻤـﻊ ﺁﻏﺎﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺩﻭ ﺗﺎ ﺳﻪ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻗـﺪﺍﻡ ﺑـﻪ 
ﺩﺭ  .ﻞ ﺷﺪﻧﺪﻴﺗﮑﻤ ١ﻲﺩﻫ ﺧﻮﺩ ﮔﺰﺍﺭﺵﺑﻪ ﺭﻭﺵ  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﻧﻤﻮﺩﻧﺪ. 
ﺍﺯ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺣـﺬﻑ  ﻲﻣﻪ، ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻞ ﻭ ﻋﻮﺩﺕ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻴﺻﻮﺭﺕ ﻋﺪﻡ ﺗﮑﻤ
  .ﺪﻳﮔﺮﺩ ﻲﻣ
ﺩﺭ  ﻲﮑ ـﻴﺰ ﺑﺎ ﺫﮐﺮ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﺗﻤـﺎﺱ ﻭ ﺁﺩﺭﺱ ﺍﻟﮑﺘﺮﻭﻧ ﻴﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻧ
 ﻱﻭ ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮ  ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺷـﺮﮐﺖ ﺎﺭ ﻴ ـﻃﺮﺡ ﺩﺭ ﺍﺧﺘ ﻱﺗﻤﺎﻡ ﻣﺪﺕ ﺍﺟﺮﺍ
 ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﭼﻬﺎﺭﺻﺪ  ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦﻳﺍ ﺩﺭﺸﺎﻥ ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﻳﺳﺆﺍﻻﺕ ﺍ
 ﻲﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻫ  ﻱﺍﻋﻀـﺎ  ﺗﻮﺳﻂ (ﺩﺭﺻﺪ۵۷,۹۶ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ) ۹۷۲ ،ﻲﺍﺭﺳﺎﻟ
ﻭﺭﻭﺩ ﺑـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻱﺎﺭﻫـﺎ ﻴ. ﻣﻌﺷـﺪ  ﺩﺍﺩﻩ ﻋـﻮﺩﺕ  ﻭ ﻞﻴﺗﮑﻤ ﻱﺎﺭﭘﺮﺳﺘ
ﺍﺯ  ﻲﮑ ـﻳ ﻲﺎ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـﻳ  ـ ﻲﻋﻠﻤ ـﺌـﺖ ﻴﻫﮐـﻪ ﻋﻀـﻮ  ﻱﻪ ﺍﻓﺮﺍﺩﻴﺷﺎﻣﻞ: ﮐﻠ
ﺧـﺮﻭﺝ ﺍﺯ  ﻱﺎﺭﻫـﺎ ﻴﮐﺸـﻮﺭ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻭ ﻣﻌ  ﻲﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ  ﻱﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
 ﻲﺎﺑﻴﺟﻬﺖ ﺩﺳﺘﻞ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻮﺩ. ﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻋﺪﻡ ﺗﻤﺎ
ﭗ ﻭ ﻴ ـﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺗ ﺑ ﻲﺎﻓﺘﻳﺩﺭ ﻱﻫﺎ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺍﺑﺘﺪﺍ ﻳﺑﻪ ﻧﺘﺎ
ﻭ ﺩﺭ  ﻱﮐـﺪ ﻣﺮﺑ ـﻮﻁ ﺑ ـﻪ ﺩﺍﻧﺸـﮑﺪﻩ ﻭ ﺷـﻤﺎﺭﻩ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ ﮐﺪﮔ ــﺬﺍﺭ 
 ﺷﺪﻧﺪ. ﻞﻴﻭﺗﺤﻠ ﻪﻳﺗﺠﺰ SSPS/31.revﺍﻓﺰﺍﺭ ﻧﺮﻡ
  
  ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﯾ
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺩﺭ ﺳﻪ ﺟﺪﻭﻝ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﺪﻭﻝ ﺩﻭ ﻳﻧﺘﺎ
 ﻱﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﺍﻋﻀـﺎ  ﻖﻴﺗﺤﻘﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ﻱﺳﻄﺢ ﻓﺮﺩ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﺖ ﻴﻭﺿﻌ
ﺩﺭ  ﻲﻋﻠـﻮﻡ ﭘﺰﺷـﮑ  ﻱﻫـﺎ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ  ﻱﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ  ﻲﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫ
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ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ  ﻲﻒ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔـﺬﺍﺭ ﻭ ﺑﺮﺭﺳ ـﻴﻭ ﺗﻮﺻ ﺩﻫﺪ ﻲﻣﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻳﺍ
ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ  ﺩﺍﻧـﺶ  ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ  ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎ  ﻲﻦ ﺑﺮﺧﻴﺑ
ﻦ ﻣﺸﺨﺼـﺎﺕ ﻴﺩﺭ ﺟـﺪﻭﻝ ﺩﻭ ﮔﻨﺠﺎﻧـﺪﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ. ﻫﻤﭽﻨ ـ ﻱﻓﺮﺩ
  ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺳﻪ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺳﺖ.ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺷﺮﮐﺖ
ﺭﺗﺒـﻪ  ﻱﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ، ﻣﺆﻧـﺚ، ﺩﺍﺭﺍ  ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ  ﺷﺮﮐﺖﺍﮐﺜﺮ 
 ﻳﻲﺎﻴ ـﺟﻐﺮﺍﻓ ﻭﻗﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫﺍﺭﺷﺪ،  ﻲﺑﺎ ﻣﺪﺭﮎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ ﻲﻣﺮﺑ
 ۹۳ﮐﻤﺘـﺮ ﺍﺯ  ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻱﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻫﺎ ﺁﻥﺖ ﻳﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻋﻀﻮ
  (.۳ﺑﻮﺩ )ﺟﺪﻭﻝ  ﺩﺭﺻﺪ
ﺍﻧﺠـﺎﻡ  ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﻦ ﻴﻦ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺑﻴﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺒ ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺩﺭ  ﻲﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺳـﺨﻨﺮﺍﻧ ﺖ ﻣﺮﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻳﺸﺘﺮﻴ، ﺑﻱﮔﺮﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺩ
ﻦ ﺁﻥ ﺑـﻪ ﻳﻭ ﮐﻤﺘـﺮ  ﻧﻔﻌﺎﻥ ﻱﺫﺑﻪ  ﻘﺎﺕﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﻭ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺘﺎ ﻫﺎ ﺶﻳﻫﻤﺎ
  (. ۲ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺷﺖ )ﺟﺪﻭﻝ ﻱﺗﺠﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ 
 ﻲﻣﺒﺘﻨ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻦﻴﻴﺗﻌﻦ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﻭ ﻴﺍﺯ ﺑﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻱﻣـﺪﺭﺱ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ  ﻭ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑﺎﺯ ﻴﻧﺑﺮ 
 ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻧـﺪ  ﻖﻴﺗﺤﻘﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﺑﺎ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﺎﺭ
  . (P < ۰/۵۰)
 
 ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺷﺮﮐﺖ ﻱﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ: (1ﺷﻤﺎره )ﺟﺪول 
 )%( N  ﺮﻴﻣﺘﻐ  ﻱﻣﺸﺨﺼﺎﺕ ﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ﺖﻴﺟﻨﺴ
  ۷۴۱(۵۵/۵)  ﻣﺆﻧﺚ
 ۸۱۱(۴۴/۵)  ﻣﺬﮐﺮ
  ﻲﺩﺭﺟﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫ
 ۴۳۲(۱۹/۱)  ﻲﻣﺮﺑ
 ۲۱(۴/۷)  ﺎﺭﻳﺍﺳﺘﺎﺩ
  ﮑﺪﻩﺑﺎ ﺩﺍﻧﺸ ﻱﺖ ﻫﻤﮑﺎﺭﻴﻭﺿﻌ
 ۰۲۲(۵۸/۶)  ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫ
 ۰۲(۷/۸)  ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫ ﻃﺮﺍﺯ ﻫﻢ
 ۷۱(۶/۶)  ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩ
  ﭗ ﺩﺍﻧﺸﮑﺪﻩﻴﺗ
 ۵۶(۳۲/۳)  ۱ﭗ ﻴﺗ
 ۳۴۱(۱۵/۳)  ۲ﭗ ﻴﺗ
 ۱۷(۵۲/۴)  ۳ﭗ ﻴﺗ
  ﻔﻪﻴﻭﻇ ﺍﻧﺠﺎﻡﺖ ﻴﻭﺿﻌ
 ۷۹۱(۹۷/۸)  ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ ﻭﻗﺖ ﺗﻤﺎﻡ
 ۰۳(۲۱/۱)  ﻳﻲﺎﻴﺮ ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﻏ ﻭﻗﺖ ﺗﻤﺎﻡ
 ۰۱(۴)  ﻭﻗﺖ ﭘﺎﺭﻩ
 ۰۱(۴)  ﮕﺮ ﻣﻮﺍﺭﺩﻳﺩ
  ﻲﻠﻴﻦ ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤﺼﻳﺁﺧﺮ
 ۸۱(۶/۵)  ﻱﺩﮐﺘﺮ
 ۸۲۲(۱۸/۷)  ﺍﺭﺷﺪ ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ
 ۲۱(۴/۳)  ﻲﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ
  
  ﺮﺍﻥﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑ ﻱﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻲﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫ ﻱﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺍﻋﻀﺎ ﻖﻴﺗﺤﻘﺍﻧﺘﻘﺎﻝ  ﻱﺳﻄﺢ ﻓﺮﺩ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ (:2)ﺷﻤﺎر  ﺟﺪول
 %59 IC  DS ± DM  ﻲﻣﻮﺭﺩﺑﺮﺭﺳ ﺮﻴﻣﺘﻐﭘﺎﺳﺦ   ﺭﺗﺒﻪ
 ۲/۵۵ -۲/۱۹ ۲/۳۷±  ۱/۵۴  ﻖﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﺩﺭ ﻲﺳﺨﻨﺮﺍﻧ  ۱
 ۱/۰۹ -۲/۲۲ ۲/۶۰±  ۱/۰۳  ﻧﻔﻌﺎﻥ ﻱﺫﻖ ﺑﻪ ﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﺍﺭﺳﺎﻝ ﻧﺘﺎ  ۲
 ۱/۴۷ -۲/۲۰ ۱/۸۸±  ۱/۴۱  ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺮﺗﺒﻂ  ۳
 ۱/۹۶ -۱/۶۹ ۱/ ۲۸±  ۱/ ۰۱  ﻖﻴﺞ ﺗﺤﻘﻳﻐﺎﺕ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻴﺗﺒﻠ  ۴
 ۱/۴۵ -۱/۱۸ ۱/ ۷۶± ۱/ ۶۰  ﺪﮔﺎﻥﮐﻨﻨ ﻣﺼﺮﻑﺑﺎ  ﻱﮐﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﮔﺮﻭﻩﻧﺸﺴﺖ ﺩﺭ   ۵
 ۱/۹۴ -۱/۵۷ ۱/۲۶±  ۱/۶۰  ﺗﺪﺍﺭﮎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﻣﺸﺎﻭﺭﻩ  ۶
 ۱/۲۱ -۱/۶۲ ۱/۹۱± ۰/ ۸۵  ﻱﺗﺠﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﺩﺭ ﻳ ﻱﻫﻤﮑﺎﺭ  ۷
 ۱/۸۷ -۱/۵۹  ۱/۷۸± ۰/۳۷  (=n ۹۷۲ﺟﻤﻊ: )
  
 ﻫﺎﻱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﺩﻱ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
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  ﻱﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﭘﮋﻭﻫﺶ( ﻖ )ﺩﺍﻧﺶﻴﺗﺤﻘ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻲﻦ ﺑﺮﺧﻴﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑ (:3ﺷﻤﺎره ) ﺟﺪول
  DS±DM                                       ﺗﻌﺪﺍﺩ )ﺩﺭﺻﺪ(  ﻱﻓﺮﺩ  ﺮﮔﺬﺍﺭﻴﺗﺄﺛﻋﻮﺍﻣﻞ   ﻒﻳﺭﺩ
  ١MLGﺁﺯﻣﻮﻥ 
 eulavP  f
  ۱
  ﻨﺘﺮﻝﮐ ﻱﺮﻫﺎﻴﻣﺘﻐ
  ﺖﻴﺟﻨﺴ
 ۷۴۱(۵۵/۰۵ﻣﺆﻧﺚ: )
  ۰/۷۰  ۳/۸۲
  ۸۱۱( ۴۴/۰۵ﻣﺬﮐﺮ: )
  ۲
  *ﻲﺩﺭﺟﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫ
  ۴۳۲( ۱۹/۰۱: )ﻲﻣﺮﺑ
  ۰/۷۱  ۱/۱۶
  ۲۱( ۴/۰۷) ﺎﺭ:ﻳﺍﺳﺘﺎﺩ
  ۳
  ﺷﺨﺺﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻣﺪﺭﺱ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ 
  *ﻱﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  ۱/۱۸±  ۰/۲۶) ( = DS±DM( ۴۴/۴ﺳﺎﻝ: ) ۰۱ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
 ) ( ۱/۶۸±۰/۳۷ = DS±DM ۲۹ (۳۳ﺳﺎﻝ: ) ۰۲ -۰۱ﻦ ﻴﺑ  ۰/۲۰  ۱/۱۶
  ۲/۸۰±۰/۷۸) ( = DS±DM  ۷۲( ۹/۷:  )ﻭ ﺑﺎﻻﺗﺮ ۱۲
  ۴
  ﺩﺍﻧﺶﻪ ﻣﺸﺨﺼ
ﺎﺯ ﻴﻧ ﺑﺮ ﻲﻣﺒﺘﻨﭘﮋﻭﻫﺶ 
  *ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ
 ) ( ۱/۱۴ ±۰/۲۴ = DS±DM  ۴۳( ۲۱/۲: )ﻧﺪﺭﺕ ﺑﻪﻫﺮﮔﺰ ﻭ 
  (۱/۳۷±۰/۴۶)    = DS±DM  ۱۷( ۵۲/۴ﺍﻭﻗﺎﺕ: ) ﻲﮔﺎﻫ  ۰/۱۰  ۳/۸۲
 ) (۲/۲۰ ±۰/۱۷ = DS±DM  ۸۴۱( ۳۵ﺸﻪ: )ﻴﻭ ﻫﻤ ﻣﻌﻤﻮﻻﹰ
  ۵
  ﺪﻳﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﺟﺪ
  ۶۷( ۵۳/۰۳ﺑﻠﻪ: )
  ۰/۱۳  ۱/۲۰
  ۹۳۱( ۴۶/۰۷ﺮ: )ﻴﺧ
  ۶
  ﺪﻳﺟﺪ ﻱﻫﺎ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩﺯ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍ
  ۸۱( ۸/۰۴ﺑﻠﻪ: )
  ۷۹۱( ۱۹/۰۶ﺮ: )ﻴﺧ  ۰/۴۶  ۰/۰۲
  ۷
  ﺪﻳﺟﺪ ﻱﻫﺎ ﭘﺮﻭﺗﮑﻞﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ 
  ۰۵( ۳۲/۰۳ﺑﻠﻪ: )
  ۰/۸۲  ۱/۵۱
  ۵۶۱( ۶۷/۰۷ﺮ: )ﻴﺧ
ﻪ ﮐﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻳﻣﺒﻠﻎ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺳﺮﻣﺎ  ۸
  ﻓﺮﺍﻫﻢ ﺁﻭﺭﺩﺭﺍ  ﻱﻧﻮﺁﻭﺭ
  ۲۱(۵/۰۶ﺑﻠﻪ: )
  ۳۰۲(۴۹/۴)۳۰۲ﺮ: ﻴﺧ  ۰/۹۰  ۲/۷۸
  ۹
  
  ﻲﺳﺎﺯﻣﺎﻧ ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ﻲﭗ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫﻴﺗ
  ۵۶(۳۲/۰۳) : ۱ﭗ ﻴﺗ
  ۳۴۱(۱۵/۰۳) : ۲ﭗ ﻴﺗ  ۰/۸۵  ۰/۴۵
  ۱۷(۵۲/۰۴: )۳ﭗ ﻴﺗ
  ۰۱
 ﻲﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻴﻣﺘﻮﺳﻂ ﺯﻣﺎﻥ ﻓﻌﺎﻟ
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺳﺎﻋﺖ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ
  ۴۷( ۶۲/۰۵: )ﺳﺎﻋﺖ ۰۲ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
  ۱۸( ۹۲ﺳﺎﻋﺖ: ) ۰۴ﺗﺎ  ۰۲ﻦ ﻴﺑ  ۰/۳۲  ۱/۳۲
  ۹۶( ۴۲/۷ﺳﺎﻋﺖ: ) ۰۴ﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻴﺑ  ۱۱
ﻭ  ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫ ﻱﻞ ﺍﻋﻀﺎﮐﺗﻌﺪﺍﺩ 
  ﺪﻩﮑﺩﺍﻧﺸ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
  ۱۷۱( ۱۶/۳: )۰۲ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ 
  ۰۶( ۱۲/۰۵: )۰۴ﺗﺎ  ۰۲ﻦ ﻴﺑ  ۰/۰۱  ۱/۸۴
  ۸۴( ۷۱/۰۲: )۰۴ﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻴﺑ  ۲۱
  ۳۱
  ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻣﻨﺎﺑﻊ
  ۰/۰۹  ۰/۶۲ ﻲﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻ
  ۰/۷۰  ۲/۵۲  ﻲﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺩﻭﻟﺘ  ۴۱
  ۰/۵۱  ۱/۸۷  ﻲﺻﻨﻌﺘ ﻱﻫﺎ ﺍﻧﺠﻤﻦ  ۵۱
  ۶۱
 ﻲﺎﻟﻣﻨﺒﻊ ﻣ  ﺖﻴﺍﻫﻤ
  (ﻱﺍﻗﺘﺼﺎﺩ
  ۰/۲۷  ۰/۲۳  ﻲﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺧﺼﻮﺻ
  ۰/۰۷  ۰/۴۳  ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ۷۱
  ۰/۱۸  ۰/۰۲  ﻲﺎ ﻣﻠﻳ ﻲﺍﺳﺘﺎﻧ  ۸۱
  .ﺍﻧﺪ ﻧﺪﺍﺩﻩﻦ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻫﻤﻪ ﭘﺎﺳﺦ ﻳﺩﺭ ﺍ*
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  يﺮﯿﮔ ﺠﻪﯿﻧﺘو  ﺑﺤﺚ
ﺑـﺎ  ﻲﺭﺗﺒـﻪ ﻣﺮﺑ  ـ ﻱﻣﺆﻧـﺚ، ﺩﺍﺭﺍ ﺖ ﻳﺍﮐﺜﺮﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺤﺚ: 
ﻭ ﺑﻮﺩﻧـﺪ  ﻳﻲﺎﻴﺟﻐﺮﺍﻓ ﻭﻗﺖ ﺗﻤﺎﻡ ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫﺍﺭﺷﺪ،  ﻲﻣﺪﺭﮎ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳ
 ﻲﻦ ﺑﺮﺧﻴﻦ ﺑﻮﺩ. ﺑﻳﻴﭘﺎ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻱﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻫﺎ ﻫﺎ ﺁﻥﺖ ﻳﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻋﻀﻮ
ﻭ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺧﺪﻣﺖ  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩﺎﺯ ﻴﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧ ﺮﻴﻋﻮﺍﻣﻞ ﻧﻈ
ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ  ﻱﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ ﻓـﺮﺩ  ﻱﻣﺪﺭﺱ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪ
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﻳﻧﺘﺎ  ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﺷﺪ. ﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭ
ﺗﺠﺮﺑـﻪ  ﻱﻫـﺎ ﺳـﺎﻝ ، ﺗﻌﺪﺍﺩ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺮﻑﻣﺼﺎﺯ ﻴﺑﻪ ﻧ ﻫﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶﺗﻤﺮﮐﺰ 
ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ  ﻱﺎﻓﺖ ﻣﺪﺭﮎ ﺩﮐﺘﺮﻳﺍﺯ ﺯﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ
ﺞ ﺩﺭ ﻳﺰ ﻧﺘﺎﻴﻧ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  .ﺭﺩﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺜﺒﺖ ﺩﺍ ﻱﻓﺮﺩ
 ﺩﺭ ،ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ  "ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﻣﻮﺿـﻮﻉ  ﺍﻧﺘﺨـﺎﺏ  ﻧﺤـﻮﻩ " ﺮﻴﺧﺼﻮﺹ ﻣﺘﻐ
 ،ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺎﺯ ﻴ ـﺍﺳﺎﺱ ﻧ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺻﻮﺭﺕ
 ﮐـﻪ  ﻦﻳ ـﺍ ﺿـﻤﻦ  ﺑﻮﺩ. ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﺁﻥ ﺍﺯ ﺣﺎﺻﻞ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺰﻩﻴﻧﮕﺍ
ﺰ ﻴ ـﻧ ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﺞﻳﻧﺘـﺎ  ﺍﺯ ﻱﺮﻴ ـﮔ ﺑﻬﺮﻩ ﻱﺑﺮﺍ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺮﻳﺳﺎ ﺍﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺷﺎﻧﺲ
   .(۷۱) ﺑﻮﺩ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺸﺘﺮﻴﺑ
ﻞ ﻴ ـﺩﻟ ﻦﻳﺗـﺮ ﻓـﺮﺍﻭﺍﻥ ﻭ ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ  ﻲﻘﻳﺻـﺪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻦ ﻴﻫﻤﭽﻨ
ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ  ﻪﻳ ـﭘﺎﻋﻠـﻮﻡ  ﻱﻫـﺎ  ﭘﮋﻭﻫﺶﺍﺯ  ﻲﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺩﺭ ﻗﺴﻤﺘ
ﺩﺭﺻـﺪ(، ﺩﺭ ﻋﻠـﻮﻡ  ۷۴/۸ﻣﺸـﺨﺺ ﺑـﻮﺩ )  ﺳـﺆﺍﻝ ﮏ ﻳﺑﻪ  ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ
ﺑـﺎ ﺁﻥ  ﻲﻨﻴﺑـﺎﻟ  ﻱﺮﻴ ـﮔ ﻢﻴﺗﺼـﻤ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ  ﻳﻲﺎﺯﻫﺎﻴﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻧ ﻲﻨﻴﺑﺎﻟ
ﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﻋﻼﻗـﻪ ﻣﺮ ﻲﺳـﻼﻣﺘ ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ ﺩﺭ ﻧﻈﺎﻡ  ۹۶/۳ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ )
 ﻲﺳـﻼﻣﺘ ﻘـﺎﺕ ﻧﻈـﺎﻡ ﻴﺗﺤﻘ ﺣﺎﻝ ﻦﻴﺩﺭﻋﺩﺭﺻﺪ(.  ۵۵/۷ﺑﻮﺩ ) ﻲﺷﺨﺼ
ﺑـﻪ ﺍﺟـﺮﺍ ﺩﺭ  ﻲﺩﻭﻟﺘ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ  ﻫﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶﺮ ﻳﺶ ﺍﺯ ﺳﺎﻴﺑ
ﺎﺭ ﮐـﻢ ﻴﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺑﺴ ـﻴﻦ ﺑ ـﻳ ـﺖ ﺩﺭ ﺍﻴ ـﺁﻣﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﻧﮑﺘﻪ ﺣـﺎﺋﺰ ﺍﻫﻤ 
 ﻲﺮﺩﻭﻟﺘـﻴﻭ ﻣﺮﺍﮐـﺰ ﻏ ﻫـﺎ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥﺑـﻮﺩ ﮐـﻪ ﺗﻮﺳـﻂ  ﻳﻲﻫـﺎ ﭘـﮋﻭﻫﺶ
  .(۸)( ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻲﺰﺷﮑﺰﺍﺕ ﭘﻴﻭ ﺗﺠﻬ ﻳﻲﺩﺍﺭﻭ ﻱﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ)
ﻦ ﻧﺤـﻮﻩ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ  (۸۱)ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  ﻲﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺩﺭ ﺣﺎﻟ
 ﻱﻫـﺎ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻦ، ﻣـﺮﻭﺭ ﻴﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺤﻘﻘ ـ ﻲﻦ ﭘﮋﻭﻫﺸ ـﻳﻋﻨـﺎﻭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ 
ﺩﺭﺻـﺪ( ﻭ ﺩﺭ  ۶۲/۵) ﻫـﺎ  ﮋﻭﻫﺶﭘ ـﺑﻪ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺁﻥ  ﻱﮕﺮﺍﻥ ﻭ ﻋﻼﻗﻤﻨﺪﻳﺩ
 ﻫـﺎ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺮ ﻳﺑﻪ ﺳﺆﺍﻻﺕ ﻣﻄـﺮﺡ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺳـﺎ  ﻳﻲﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﻱﺭﺍﺳﺘﺎ
ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮ  ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻮﺩ. ﺍ ۸۱/۶)
ﺩﺭﺻـﺪ ﻭ  ۲ ﻓﻘﻂ ﺎ ﺑﻪ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﺁﻥﻳ  ﻳﻲﮏ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍﻳﺎﺯ ﻴﺍﺳﺎﺱ ﻧ
ﺮ ﻴ ـ)ﻧﻈ ﻲﺮ ﺩﻭﻟﺘ ـﻴ ـﺎ ﻣﺮﮐـﺰ ﻏ ﻳ ـﻭ  ﻫـﺎ ﺳـﺎﺯﻣﺎﻥ ﺎﺯ ﻴﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﻧ
ﮏ ﺩﺭﺻﺪ ﻳﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ  ﻫﺎ ﺁﻥﺰﺍﺕ( ﻭ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻴﻭ ﺗﺠﻬ ﻳﻲﺍﺭﻭﺩ ﻱﻫﺎ ﺷﺮﮐﺖ
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺞ ﻳ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻳﻣﻮﺍﺭﺩ ﻋﻨﺎﻭ
ﻖ ﻭ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻴﻦ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺗﺤﻘﻴﺰ ﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ، ﺗﻀﻤﻴﺣﺎﺿﺮ ﻧ
 ﻲﺎﺯ ﺳـﻨﺠ ﻴ ـﻖ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻧﻴﺗﺤﻘ ﻲﻣﻨﻮﻁ ﺑﻪ ﻃﺮﺍﺣ ﻱﺁﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭ
  .ﺍﻧﺪ ﺩﺍﻧﺴﺘﻪﻣﺮﺗﺒﻂ  ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﺼﺮﻑ
ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻭ  ﻱﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﮐﺎﺭﻴﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﺑ ﻦﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨـ ﻱﺮﻓﻌـﺎﻝ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺩﺍﻧـﺶ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺁﻣـﺎﺭ ﻴﻏ ﻱﻫـﺎ ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟ
ﻭ  ﻲﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗﺮﺑـﺎﻧ  ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣـﺎﻟ ﻳ ـ. ﺍ(۷۱) ﺪﻳﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﮔﺮﺩ
ﮏ ﺍﺯ ﺍﻧـﻮﺍﻉ ﻳ  ـ ﭻﻴﻫ ـ ﺑﺎﺍﻓﺮﺍﺩ  ﻱﻘﻪ ﮐﺎﺭﺑﺳﺎ ﻦﻴﺑﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ 
. (۸۱)ﻭﺟـﻮﺩ ﻧـﺪﺍﺭﺩ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ـﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧـﺶ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ  ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﻭ  ﻲﺑﺮﺭﺳ ـ ﮐﻨﻨـﺪﻩ  ﻦﻴـﻴ ﺗﻌﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﻲﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﻦ ﺩﺭ ﻴﻫﻤﭽﻨ
 ﻱﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺁﺯﻣﻮﺩﻩ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻥ ﺑﺎ 
ﻋﻮﺍﻣـﻞ  ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﻪﮐﻪ  ﻳﻲﻦ ﻫﻤﻪ ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ، ﺑﺎ ﺍ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ
ﺩﺍﺩﻩ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑـﻮﺩ،  ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺍﺑﺰﺍﺭ  ﮐﻨﻨﺪﻩ ﻦﻴﻴﺗﻌ
  ﺍﺳﺖ. ﺷﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪﺰ ﻴﻧ ﻫﺎ ﺁﻥﻣﻮﺭﺩ ﺮ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ ﺩﺭ ﻳﺩﺭ ﺯ
ﻣﺤﻘـﻖ ﺑـﺎ  ﻱﺍﺣﺮﻓـﻪ ﺎ ﻣﻼﻗـﺎﺕ ﻳﻪ "ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻳﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮ
 "ﺑﺎﻫﺎ ﺍﻧﺠﻤﻦﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭ  ﻖ ﺩﺭﻴﺮ ﻭ ﮐﺎﺭﮐﻨﺎﻥ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﻫﻤﮑﺎﺭ ﺗﺤﻘﻳﻣﺪ
 ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ـ ﻱﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺁﻣﺎﺭ ﻱﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺩ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
  .ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ ﺭﺍ
ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺩﺭ  ﻱﺎﺩﻳ ـﺯ ﺮﻴﺗﺄﺛ ،ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﻓﺮﺩ ﺪﻳﮔﻮ ﻲﻣ ١ﻟﻮﻣﺎﺱ
  ﺮﺍﻥﻴ ـﮔ ﻢﻴﺗﺼـﻤ ﻦ ﻴﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑ ﺩﺍﺷﺘﻪﻖ ﻴﺩﺍﻧﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﺤﻘ
ﺪﻥ ﻫﻤـﺮﺍﻩ ﻴﻭ ﺑﺎﺯ ﭘﺮﺳ ﻳﻲﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﻧﻈﺮ ﺟﺰ ﻥ، ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳﺖﻭ ﻣﺤﻘﻘﺎ
 ﻲ، ﻓﺮﺻـﺘ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑـﺎ ﻣﺤﻘـﻖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ، ﺮﻧﺪﻩﻴﮔ ﻢﻴﺗﺼﻤﮏ ﻳ ﻱﺑﺮﺍﺑﺎﺷﺪ. 
 ﺗﻮﺳـﻌﻪ  ﻱﺑـﺮﺍ  ﻲﺭﺍﻫ ـ ﻋﻨـﻮﺍﻥ  ﺑﻪﻭ  ﺁﻭﺭﺩ ﻲﻣﺸﺘﺮ ﻓﺮﺍﻫﻢ ﻴﺑ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﻱﺑﺮﺍ
  .(۹۱) ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﺍﺳﺖﻓﺮﺍﺗﺮ ﺍﺯ  ﻱﺪﻭﺩﻩ ﺍﺩﺭ ﻣﺤ ،ﺩﺍﻧﺶ
 ﻱﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓـﺮﺩ ﻴﻦ ﺟﻨﺴﻴﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ
ﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺠـﺎﺕ ﻭ ﻳﺑﺎ ﻧﺘﺎ ﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳﻦ ﻳ، ﺍﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪﻳ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨﺍﺭﺗﺒﺎﻁ 
ﻭ  ﻲﮐ ــﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ ﻗﺮﺑ ــﺎﻧ  ﻲﺩﺭ ﺣ ــﺎﻟﺩﺍﺭﺩ  ﻱﺳ ــﺎﺯﮔﺎﺭ (۷۱)ﻫﻤﮑ ــﺎﺭﺍﻥ 
 ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴ ـﻓﻌﺎﻟﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ  (۸۱)ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ 
ﺑﺮﺧﻮﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﺩﻧـﺪ ﻭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  ﻱﺸﺘﺮﻴﺎﺯ ﺑﻴﺮﻓﻌﺎﻝ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺍﻣﺘﻴﻏ
ﻣـﺮﺩﺍﻥ ﻣﺤﻘـﻖ ﻦ ﻧﺸـﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐـﻪ ﻴﻫﻤﭽﻨ ـ (۴۱)ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  ﻱﻻﻧﺪﺭ
ﻭ  ﻲﻤﻴﻨـﻪ ﺷ ـﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺩﺍﻧـﺶ  ﻲﺯﻧﺎﻥ ﻣﺤﻘﻖ ﺳـﻌ  ﺸﺘﺮ ﺍﺯﻴﺑ
ﭗ ﻴ ـﻦ ﻋﻮﺍﻣـﻞ "ﺗ ﻴﺑ  ـ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ـﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﻦﻴﻫﻤﭽﻨﻮﺗﺮ ﺩﺍﺷﺘﻨﺪ. ﻴﮐﺎﻣﭙ
" ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻲﻨﺒﻊ ﻣﺎﻟﺖ ﻣﻴ" ﻭ "ﺍﻫﻤﻲﻠﻴ"، "ﻣﺪﺭﮎ ﺗﺤﺼﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫ
ﻭ  ﻱﮑﻪ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻻﻧـﺪﺭ ﻴﺪ. ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻧﮕﺮﺩ ﻱﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﺩ
ﻭ  ﻲﺩﻭﻟﺘ ـ ﻱﻫـﺎ ﺍﺭﮔـﺎﻥ  ﻲﺖ ﻣـﺎﻟ ﻳ ـﺣﻤﺎﭼـﻮﻥ  ﻲﻋﻮﺍﻣﻠ (۴۱)ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ 
 ﻭ ﻖﻴﺗﺤﻘ ﻲﻖ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ، ﺩﺭﺟﻪ ﺗﺎﺯﮔﻴ، ﻭﺳﻌﺖ ﻭﺍﺣﺪ ﺗﺤﻘﻲﺧﺼﻮﺻ
ﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ، ﮒﺑﺰﺭ ﻲﻘﺎﺗﻴﺗﺤﻘ ﻣﺮﺍﮐﺰﻣﺤﻘﻖ ﺑﺎ  ﻲﻮﺳﺘﮕﻴﭘ
ﻦ ﺍﻣﺮ ﻣﻤﮑﻦ ﺍﺳـﺖ ﻳﺍ ﺍﻧﺪ ﺩﺍﺩﻩﻧﺸﺎﻥ  ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﻱﺁﻣﺎﺭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﻱﻓﺮﺩ
  ﻭ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻱﺁﻣﺎﺭ ﻱﻫﺎ ﺁﺯﻣﻮﻥﺍﺯ ﺗﻔﺎﻭﺕ  ﻲﻧﺎﺷ
ﻭ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺩﺍﻧـﺶ ﺩﺭ ﺳـﻄﺢ  ﻲﺭﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤ ـﻦ ﻴﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ 
ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ  ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻳﺎﻣﺪ ﺍﻴﻧ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨﺍﺭﺗﺒﺎﻁ  ﻱﻓﺮﺩ
 ﻲﻋﻠﻤ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺞ ﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹﻳﻧﺘﺎ (۷۱)ﮑﺎﺭﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺠﺎﺕ ﻭ ﻫﻤ
 ﺮﺩ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﮑﻋﻤﻠ ﺎﺯﻴﺍﻣﺘ ﺑﺎ ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺎﻓﺘﻪﻳ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺯﻣﺎﻥ ﺪ ﻭﻴﺍﺳﺎﺗ
ﻧﻈـﺎﻡ  ﺩﺭ ﮏﺷ ـ ﺑـﺪﻭﻥ  ﺍﺳـﺖ.  ﻪﻴ ـﺗﻮﺟ ﻗﺎﺑـﻞ  ﮐـﺎﻣﻼﹰ  ﻭ ﻲﻣﻨﻄﻘ ،ﺩﺍﻧﺶ
 ﻫـﻢ  ﻲﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻓ ﻱﮔﺮ ﻲﻣﺮﺑ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻱﺭﺗﻘﺎﺍ ﺎﻥﮑﺍﻣ ﻪﮐ ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ
 ﺖ ﺍﺯﻴﻭﺿﻌ ﻞﻳﺗﺒﺪ (،ﻲﺭﺳﻤ ﺑﻪ ﻱ)ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻧﻮﻉ ﺖﻴﺗﺜﺒ ﻱﺑﺮﺍ
 ،ﺿـﺮﻭﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ  ﻱﺍﺳـﺘﺎﺩ  ﺑـﻪ  ﻱﺎﺭﻴﺩﺍﻧﺸ ﺍﺯ ﻭ ﻱﺎﺭﻴﺩﺍﻧﺸ ﺑﻪ ﻱﺎﺭﻳﺍﺳﺘﺎﺩ
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)ﺭﺗﺒﻪ  ﺮﻴﻣﺘﻐ ﻦﻳﺍ ﻟﺬﺍﺑﻮﺩ.  ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﺰﻩﻴﺍﻧﮕ
 ﺍﺭﺗﻘـﺎ  ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺎﺯﻴﺍﻣﺘ ﻪﮐ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ ﻱ( ﺑﺮﺍﻲﻋﻠﻤ
ﻨﮑـﻪ ﻳﺩﺍﺷـﺖ. ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺍ  ﺷﺪﻥ ﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ ﺑﺎ ﻱﺎﺩﻳﺯ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺪﺍﺭﻧﺪ،
ﻧﺠـﺎﺕ ﻭ ﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻳﺎﺭ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻳﺗﻌﺪﺍﺩ ﺍﺳﺘﺎﺩ
ﻦ ﺩﺭﺟـﻪ ﻴﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺑـ ﻭﺟـﻮﺩ ﻋـﺪﻡ ˝ﺍﺣﺘﻤـﺎﻻﹰﮐـﻢ ﺍﺳـﺖ،  ﻫﻤﮑـﺎﺭﺍﻥ
ﺭﺍ  ﻱﺗﻮﺍﻥ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺁﻣـﺎﺭ ﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻳﻴﭘﺎﺑﺤﺚ  ،ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫ
  .ﮐﻨﺪ ﻲﻣﺮﺡ ﻣﻄ
ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺭﻣـﺎﻥ ﻭ 
ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎﺭﻩ  ۹۸۳۱/۶/۸)ﻣـﻮﺭﺥ  ﻱﺍﺑﺨﺸـﻨﺎﻣﻪ  ﻲﻃ ـ ﻲﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﮑ
ﻦ ﺭﮐـﻮﺩ ﻴﻴﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻭ ﺗﻌﻴﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﻓﺍ( ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮﺍﻥ "ﺩﺳﺘﻮﺭ۶۱۱۴۱۲
ﻦ ﺍﻣﺮ ﻳﻣﻄﺮﺡ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍ ﻲﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﺑﺎ ﺭﺗﺒﻪ ﻣﺮﺑ ﻱ" ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻲﻋﻠﻤ
ﻭ ﺑﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﺁﻥ ﺩﺭ  ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﺎﻟﻓﻌﺶ ﻳﺩﺭ ﺍﻓﺰﺍ ﺭﺳﺪ ﻲﻣﺑﻪ ﻧﻈﺮ 
  . (۶۱) ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ ﻣﺆﺛﺮﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ  ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟ
ﺩﺭﺻﺪ  ۲۱ﺣﺪﻭﺩ  ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ (۸۱)ﻭ ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧ
 ﮐﻪ ﻱﺍ ﺩﺭﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﺳﺖ. ﺷﺪﻩ ﻦﻴﺗﺄﻣ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﻫﺎ ﻃﺮﺡ ﻨﻪﻳﻫﺰ
 ﺗﻨﻬـﺎ  ﮐـﻪ  ﺷﺪ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ، ﺮﺍﻥﻳﺍ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻧﻈﺎﻡ ﻱﺭﻭ ﺑﺮ
 ﻲﺮﺩﻭﻟﺘ ـﻴﻏ ﺯﺑﺨـﺶ ﺍ ﮐﺸﻮﺭ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺯ ﺩﺭﺻﺪ ۶ ﻲﺍﻟ ۳ ﺣﺪﻭﺩ
 ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﮐﻪ ﻲﻄﻳﺷﺮﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺖ ﻲﻬﻳﺑﺪ (۰۲) ﺷﻮﺩ ﻲﻣ ﻦﻴﺗﺄﻣ
 ﺮﻓﺘﻪﻳﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬ ﻱﻣﺸﺘﺮ ﺩﺭﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﻭ ﻲﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﮎ
 ﮔﻔﺘـﻪ  ﻭ ﺍﺳـﺖ  ﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻓﻌﺎﻝ ﻱﻫﺎ ﺖﻴﻓﻌﺎﻟﺑﺎﺷﺪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ 
 ﺖ.ﺍﺳ ﻲﺩﻭﻟﺘ ﺑﺨﺶ ﺍﺯ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻲﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﮐﻪ ﺷﻮﺩ ﻲﻣ
 ﻋﻠـﻮﻡ  ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ  ﺩﺭ (۷۱)ﻫﻤﮑﺎﺭﺍﻥ  ﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺠﺎﺕ ﮐﻪ ﻱﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﺭ
 ﻨـﻪ ﻳﻫﺰ ﻱﺑـﺮﺍ  ﺷﺪﻩ ﻦﻴﺗﺄﻣ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺮﻓﺖ،ﻳﺻﻮﺭﺕ ﭘﺬ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻲﭘﺰﺷﮑ
 ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﺩﺭﺻﺪ ۶ )ﻲﻓﻌﻠ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺼﻒ ،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺍﺯ ﺧﺎﺭﺝ ﻱﻫﺎ ﻃﺮﺡ
 ﻣﺸـﺘﺮﮎ،  ﻱﻫـﺎ ﻃـﺮﺡ  ﺩﺭ ﻨﮑـﻪ ﻳﺑـﻪ ﺍ  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﺎ  ﺑﻮﺩ ﮐـﻪ  (ﺩﺭﺻﺪ ۲۱
 ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻲﭘﺰﺷﮑ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﺮﻴﻧﻈ ﺍﻭﻝ ﺭﺗﺒﻪ ﻱﻫﺎ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
 ﺗﻘﺒـﻞ  ﺭﺍ ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ  ﺍﺯ ﻱﺸـﺘﺮ ﻴﺳـﻬﻢ ﺑ  ﺩﻭﻡ ﺭﺗﺒـﻪ  ﻱﻫـﺎ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ  ﺑـﺎ 
 ﻧﺸﺎﻥ ﻫﺎ ﻃﺮﺡ ﻱﻫﺎ ﭘﺮﻭﻧﺪﻩ ﻲﺑﺮﺭﺳ ﺞﻳﻧﺘﺎ .ﺍﺳﺖ ﻪﻴﺗﻮﺟ ﻗﺎﺑﻞ ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ
 ﺣﺎﺻﻞ ﺩﺍﻧﺶ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﻱﺑﺮﺍ ﻱﺍ ﻨﻪﻳﺰﻫ ﺩﺭﺻﺪ( ۵/۳ﻃﺮﺡ ) ۶ ﺩﺭ ﮐﻪ ﺩﺍﺩ
 ﻊﻳ ـﺗﻮﺯ ﻭ ﻪﻴﺗﻬ ﻨﻪﻳﻢ )ﻫﺰﻴﻣﺴﺘﻘ ﻱﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ ﺻﻮﺭﺕ ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﭼﻪ ﺍﺯ
 ﺻـﻮﺭﺕ ﺑـﻪ  ﭼـﻪ  ﻭ ﺟﻠﺴـﺎﺕ(  ﻱﺑﺮﮔـﺰﺍﺭ  ﻨـﻪ ﻳﻫﺰ ﺎﻳ  ـ ﻲﺟﺰﻭﺍﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷ ـ
 ﻞ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﻴﺗﺴﻬ ﺟﻬﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺪﻳﺧﺮ ﺮﻴ)ﻧﻈ ﻢﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻏ ﻱﻫﺎ ﻨﻪﻳﻫﺰ
 ﺍﻋﺘﺒـﺎﺭﺍﺕ  ﺩﺭﺻﺪ ﮐﻞ ۲/۹ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﮐﻪ ﺑﻮﺩ ﺷﺪﻩ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﻈﺮ ﺩﺍﻧﺶ( ﺩﺭ
 ﻲﭘﺰﺷﮑ ﻋﻠﻮﻡ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺩﺭ ﮐﻪ ﻱﺍ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺴﻪﻳﻣﻘﺎ ﺩﺭ ﮐﻪ ﻮﺩﺑ ﻫﺎ ﻃﺮﺡ
ﺩﺍﺩﻥ  . ﻗـﺮﺍﺭ ﺑﺎﺷـﺪ  ﻲﻣ ـ ﺑﺮﺍﺑـﺮ  ۳ ﺣـﺪﻭﺩ  ﺩﺭ ﺑـﻮﺩ  ﺷـﺪﻩ  ﺗﻬـﺮﺍﻥ ﺍﻧﺠـﺎﻡ 
ﭘـﮋﻭﻫﺶ  ﺍﺯ ﺣﺎﺻـﻞ  ﺩﺍﻧـﺶ  ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ  ﻨـﻪ ﻳﻫﺰ ﻱﺑـﺮﺍ  ﺧﺎﺹ ﻳﻲﻫﺎ ﺑﻮﺩﺟﻪ
 ﺞﻳﺍﺯ ﻧﺘﺎ ﺸﺘﺮﻴﺑ ﻱﺮﻴﮔ ﺑﻬﺮﻩ ﻭ ﺑﺎﻋﺚ ﺩﺍﺩﻩ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ ﺭﺍ ﺰﺍﻥﻴﻣ ﻦﻳﺍ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﻲﻣ
 ﻱﺁﻣـﺎﺭﻄﺎﻟﻌـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻁ ﺩﺭ ﻣ ﻭﺟـﻮﺩ ﻦﻳﺑـﺎﺍﮔـﺮﺩﺩ.  ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎﺕ
ﮐﻪ  ﺩﻫﺪ ﻲﻧﻤﺑﺎ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺩﺍﻧﺶ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ  ﻲﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﭘﮋﻭﻫﺸﻴﺑ ﻱﺩﺍﺭ ﻲﻣﻌﻨ
  ﻊ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﻥ ﺑﺎﺷﺪ.ﻳﺍﺯ ﻋﺪﻡ ﺗﻮﺯ ﻲﺪ ﻧﺎﺷﻳﺷﺎ
 ﻱﻫـﺎ ﺗـﻼﺵ ﺪ ﻳ ـﺑﺎ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪﺞ ﻳﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﺑﺎ  :ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﺎﺯ ﻴ ـﺍﺯ ﻧ ﻲﺁﮔﺎﻫ ﻱﻫﺎ ﻨﻪﻴﺯﻣﺸﺘﺮ ﻴﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻳﺩﺭ ﺟﻬﺖ ﺗﻘﻮ ﻲﻣﻨﺴﺠﻤ
ﺑـﻪ ﺍﺟـﺮﺍ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺍﺛﺮﮔﺬﺍﺭ ﺑـﺮ ﺍﻧﺘﻘـﺎﻝ ﺩﺍﻧـﺶ  ﺮﻳﻭ ﺳﺎ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ
  .ﺪﻳﺩﺭﺁ
 ﻲﺩﻫ ـ ﭘﺎﺳﺦﺰﺍﻥ ﻴﺑﻪ ﻣ ﺗﻮﺍﻥ ﻲﻣﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ  ﻱﻫﺎ ﺖﻳﻣﺤﺪﻭﺩﺍﺯ 
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺩﺍﻣﻨـﻪ ﻭ ﻭﺳـﻌﺖ  ﻫـﺎ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ  ﻲﻋﻠﻤ ﺌﺖﻴﻫ ﻱﮐﻢ ﺍﻋﻀﺎ
ﻭ  ﻫـﺎ ﺩﺍﻧﺸـﮕﺎﻩ  ﻱﻣﺪﺭﺳﺎﻥ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ  ﻱﺎﺩ ﮐﺎﺭﻳﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ، ﻣﺸﻐﻠﻪ ﺯ
  ﮐﺮﺩ. ﺁﻥ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﻲﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻣﺮﺧﺼ ﻲﻠﻴﻦ ﻣﻮﺍﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﻌﻄﻴﻫﻤﭽﻨ
  
  ﺮ و ﺗﺸﮑﺮﯾﺗﻘﺪ
 ﻱ، ﻣﺪﺭﺳـﺎﻥ ﭘﺮﺳـﺘﺎﺭ ﻫـﺎ ﺩﺍﻧﺸـﮑﺪﻩ ﻣﺤﺘـﺮﻡ  ﻱﺍﺯ ﺭﺅﺳﺎ ﻦﻴﻣﺤﻘﻘ
ﻨ ــﺪﮔﺎﻥ ﻳﻭ ﻧﻤﺎ ﮐﻨﻨ ــﺪﮔﺎﻥ ﻣﺸ ــﺎﺭﮐﺖﺩﺭ ﭘ ــﮋﻭﻫﺶ،  ﮐﻨﻨ ــﺪﻩ ﺷ ــﺮﮐﺖ
ﮐﻪ ﻣﺤﻘﻘـﺎﻥ ﺭﺍ ﺩﺭ  ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﻱﺁﻭﺭ ﺟﻤﻊﻣﺸﺎﺭﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﻩ ﺩﺭ  ﻲﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻫ
  .ﻨﺪﻳﻧﻤﺎ ﻲﻣ ﻲﻧﻤﻮﺩﻧﺪ، ﺗﺸﮑﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧ ﻱﺎﺭﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻳﺍ
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Abstract 
Background & Aim: Transferring and applying the knowledge is a critical and complex method. 
Production of research-based knowledge in nursing is increasing but the trend of its practical usage is 
slow. This study tries to determine the factors affecting the individual research transfer among 
educators and faculty members in medical science universities, Iran.  
Materials & Methods: This descriptive correlation study was conducted using a clustered sampling of 
279 nurses working in Medical Sciences Universities, Iran. The data were gathered using tools 
developed by Knott & Wildavsky (1980), and Landry et al (2003), and they were analyzed using 
SPSS, v13. 
Results: The results showed that at the individual level, the highest activity was presenting and 
participating at the conference, the lowest participation was in "commercial activities". Factors as "the 
research based on consumer needs" and "the years served as nursing instructor" had statistically 
significant relationship with personal research transfer performance (P< 0/05). 
Conclusion: Findings indicate that the instructor’s individual performance in research transfer was 
statistically significant correlation with some factors. So it is necessary to promote and encourage the 
performances but also considering determinants and intervening factors. 
Keywords: Knowledge transfer, Knowledge, Nursing, Nursing research, Nurse Educator 
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